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A bstrtICt
The c onc ept of L C A(LifeCycle Assess m e nt)is ne cess aryfo rprote ction of the e a rth fro m the
gr e e nho tlS e eff ctc a us ed byCO2rele as e. M anyc o m m ercialpr odtlCtS ar egOl ngtObe as s e s s edu sing
L C Ac o n c ept. Butinthebig proje cts u ch as Hydr o ele ctricPo w e rStation c onstructio n, the effe ctof
co 2r eleas eis c o n side redo nlyon the pr a cticalusing a nd m a n agingstage(Stage2), but is
■
n ot
c o n sidereldoilthe c o nstrtlCtio n stage(Stagel)whe nthe effe ct ofC O 2rele as eislargertha nStage2.
h this study, w ede v elopedthe a s s es s m e ntflo wforthelife cycle of hydr o ele ctric po w er
plantl 措ing v egetatio n m ap丘o mthe vie wpointof C O 2cycle. Andthe m odelw a sappliedtothe w ater
r es o urcedev elopm e ntintheNa nPo ngBasin of Northe aste mThailand.
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